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NASTAVHO-HAUCHO}'I VE(:U TEHNOLOSKOG F.AKULTETA
HASTAVNO-NAUCHOII VECU UHIYERZITETA U HOVOH S.ADU
Na celrna.es1,oj sedni ci Hast-awo-nautnCIg ve*a l'aku1 Le'La odr ?a'
n()j e7.LO.1gg7. g()dine imenovana je komisija za ()cenu uradene
doklorske diserLacije mr Nade Filipovic, dipl. in2. Lehnologije u
sasLavu:
Prof. dr Gavra Kaluderski
Prof. dr Jovan Turkulov
Prof. dr Hilan Zeze1j
Nakon $Lo je Komisi ja preg1edala napisa.nu dokt orsku
di serLaci ju podnosi Hast avno-naucnom vecu Fakul Leta i Uni werzi LeLa
sI edeCi
IZVESTAJ
D()kLorska di sertaci ja kandi dat-a mr Hade Filipovic, di pl - i nz.
Lehnol ogi J e pod na.sl ovr>m: UTIC^AJ SASTAVA f ULOGE LIPf DA BRASN.A U
pROCESU f ZRADE HLEBA napi sana j e na. 1 ag st-r ane sa 34 t,abel e i 3S
slika. pored Loga, r3at,e sr.r kljucne dokument-aciJske informaclje na'
srpskom i engleskom jeziku. U diserLaciji je naveden spisak koris-
*ene 1 i Ler at-ur e sa A6 r ef er enci '
DokLorska disertacija je veoma pregledno i jasno izlozena u
pe1 p11glavl ja: Uvod, $psLi deo, Eksperiment.alni dea, Za'kl judci i
LiLeratura. poseban $esti decr disertacije cine Prilc:zi u koiima su
daLe i'ot okopi je ori gi nal ni h karakLerisLi Cni h ht*r:mat-ograma masni h
kiselina: 63sng,vnih vrsla liplda, frakcija nepolarnlh lipida' frak-
cija eksLrahovanih polarnim rast-varacima i lipida izdvojenih Lz
skrobne granul e-
U uvodnom delu disert,aclje doktoranL je prikaza.o ulogu lipida
u br a$nu i uk aza,: na pr obl eme n j i hovog odr edl vanJ a. obr azl 02i o 
j e
da razLike u dobijenim rezulLaLima pri lspitiva.nJu uticaJa i uloge
lipida u bra$nu koJe su nadene u literaluri nasLaju usred sloze*
nr:sri sa.st,ava lipida, usro',ra gaienja p$eni-ce, kvariLeLa psenice,
razlicitih meLoda i uslova eksLrakcije lipida, ut-icaja raslvaraca
na funkcionarne sastojke brasna iLd, ovako veliki broj Yari-iabil-
nih fakLora. ulicaja na. kwaliLet.bra$na i hleba uslovio je da se
isLra2ivaCi,i.akr:jeznaCajlipidapoznat-we*viseodl0ogodina'
nisu mnog*, bavili ovim problemc>m i da. ima relat.ivno malo lileraLu-
re Lz CIve oblasLi-
U uvodu srr jasno definisani svrha i zadaLak isLrativanja'
zadaLak je bio da se uLvrdi sasLav neporarnih i p()larnih lipida
kao i lipida iz skrobne granule u poiedinim fazama Lehn(}lo$kog
pr*,cesa proizvodnJe hleba, da se ulvrde PrCImene u lipidnim sastoj-
cima pod uLicajem fizickih i toplotnih dero'ranja., zallm da se na
,,Sn.,,..u ut,vrdenog sa.sLawa masnih kiselj-na pojedinih llplda uLvrdi
nJihov najverovaLniji sasLaw, da se ispiLa ulicaj lipidnih dodata-
ka razliciLoE sastava u raznim fazama Lehnoloskog posLupka izrade
Lesla i njihow uLicaj na kvaliLeL hleba. Na c>snc>rru ovih ispiliva-
nja Lreba da se hlize odredi mest-o i uloga lipida bra:sna u pr(}cesu
lzrade hleba kao i njihova int.erakcija sa lipidnim adiLivima.
opsLi deo diserLacije je podeljen u Lri celj'ne'
U prvom delu su obradenji podaci (} sasta.wu i rasp()deli lipida
u zrnu psenlceo zalim razlike u sadrzaju lipida u zavisnosti od
sorLe pseni ce, kao i uLi caj agroekol oEki h fakLora na rezul LaLe
ispitivanja ripida. ohjasnjena. je raspodela i vrsLa. lipida u pa-
saznim brasnima dobijenim prilikom mlevenja zrna'
U dr ugom del u obr adeni su sast-av i osobi ne sl obodni h i veza-
nih lipida i lipoliLiekih enzima, zal.im funkcionalne osoblne Ii-
pidnlh materija peenitnog bra.sna, int-erakcija l1plda i oslalih
Z,
sasLcrj ak a br asna , sLa'r e i
lih komponenaLa brasna i
LesLa.
ntrve Leoriie o reakcijama lipida i osta-
ul oga I i pi da Lz skrobnog zrna u izr adi
u t.recem delu je CIhiasnjena uloga lipida bra$na u sam()m pr()-
cesu izrade hl eha o ni i hov ut'i caj na zames Lesta ' ft& za'dr Zavanj e
gasa u LesLu, r)& pecenje i st-arenje hleba. Takode je data inLerak*
ciJa lipida psenice sa emulgatorima dodatim u za.mes, Li. njihova
veza sa proteinima u LesLu i njihov ulicaj na. proces st-arenja
hI eba.
EksperimenLalnl deo Je podelien u ceLirl poglavlja: MaLeri -
jal, Metode, Rezultat i ispiliwanja i Diskusija rezullaLa'
7a- ispiLivanja lipida korirscena slr bra$na dobl jena mleweniem
na Biihl e,r -c,vc,m ml evnom aut-omaLu dve sort-e p$eni- ce razl i ci Lr:g kva-
liLeLa, gajene p()d lst im agroekologkirn uslovima. IspiLivanja' su
radena na nativnom bra.$nu, brasnu sa povecanim sadreajem v1a'ge'
hr ebnom LesLu, gr uLenu, pol upecenom hr ebu i pecenom hl ebu . za
ispit,ivanja int.erakciJe lipidnih aditiva. i 11pida brasna prl zame-
srr Lesta k or i scena su dva br asna T-5oo r azl i ci Log t'ehn+l osk og
kvaliLeLa i jetJno bra.sno obezmasceno p(}m()cu peLroleLra'
U radu srr koriseene sLandardne meLode z,a lspiLivanje bra.Bna i
speclficne metode ekst.rahovanja i idenLifikacije lipida. Pre eks-
Lrakcije lipida uz*rci sa visokim sadr?aiem vlage su osuseni lio-
filizacijom. Nepolarni lipidi su ekst-rah()vani pomocu peLrolelra'
polarni lipidi pomo*u n-buLanola na sobnoj LemperaLuri, a lipidi
Lz skrobne gra.nur e rr-buLanol om u kl iucar om vodenom kupaLi 1u'
uzorci ekstrahc:vanih Iipida su razdvajani i idenLiflkovanl
hromatografijom na. Lankom sloju silikaEera. ULvrdiwanje saslava i
kolicine masnih kiselj"na koje u*esLvuju u izgradnji Poiedinih
1 i pi da br asna ur adeno j e gasnt:m hr omat-oEr af i j om uz pr eLhodnu pr i p-
r*,mlr meti1 -esLara rnasnih kiseri.na. MaLemat-i *kom obradom rezultaLa
u1vrdena je najverovaLnja sLrukLura lipidnlh jedinjenja sa Jednom,
drre I tri masne kiseline'
svi dohijeni rezultat.i su prika.zani u t-abelama. i diJagramima
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vrlo jasno i Pregledno-
I spi Li vanj em r:epol ar ni h I i pi da u svj. m uzCIr cl ma. nade'ne su
eetiri grupe lipidnih jedinjenja, kod polarnih lipida peL grupa
jerJinjenja, a u lipidima iz skrobne granule dve grupe jedinjenja u
svinr uzorcima i jcrs d'ne neident-ifikovane grupe jedinjenJa u goLo-
vr>m hlebu.
U ekstr-ahovanim nepolarnim lipidima je idenLifikovano sedam
ma.sni h ki sel i na, dok u i zgradnji eksLrahovani h pol a.rni h 11pi da.
ucesLvuje peL masnih kiselina kat: i u lipidnirn jedinJenjima. iz
skrc:bne granul e.
Izracuna.L je koeflcijenl. korelacije izmedu sadrza.ia. masnih
kiselina lipida bra$na i lipida eksLrahowanih iz poiedinih faza
proizvodnje hleba. i samog hleba. Blago snieenje koeficljenLa kore-
lacije masnih kiselina nepola.rnih lipida brasna I nepolarnih lipl-
da eksLrahovani h iz uzoraka iz pojedi ni h f aza proi zvodnje h} eha
uk azuj e na pr 6rmene rla ovi m Ii pi di ma u tok u pr ocesa peCen j a. Kod
polarnih lipida kar: i kod lipida iz skrobne granule koeficiienL
korelacije sa.drl,aja masnih kiselina je rrrlo visok i ne menja se
Lokom Lehnolo$kog posLupka.. Najvece prCImene su uocene u sasLavu
masn1h kiselina mnnoglj.cerida izdwojenih iz brasna i iz polupece-
n.,g i pef,enog l-r1 eba sLo j e posl edi ca pr omena na povi seni m Lemper a*
t-ur ama. peceni a.
Broj mCIEuei h kombi naci ja rasporeda nadeni h masni h ki seI i na
(sa znacajnim udelom) u molekulima trigl.icerida, Li. broj m{:gucih
Lr i 91 i cer i da j e 51 e, Racun ver ovat-noce CI mogucem sasLawu ma.sni h
kise]lna u molekulu Lriglicerida je ptrkazatl da post-oje razlike Ir
sa.sLavu Lr i 91 i cer i da br a5na , LesLa i hl eha.
I spi Li vanje I i pi dni h komerci ial ni h dodaLaka i nji hove pr<rmene
u proizvodnji hleba pr:kazalo je da efekat. njihovog delovar:ja zavl-
si od vrsle i sast,a.v dodaLka i kwaliteLa samc)E korls*enog brasna-
pozi L j. van ef ek aL se posLi te samo ak o se t:vi adi t..i wi doda.j u u vr eme
obrazovanja Lesta Lako da mogu da se ugrade u njegovu slo2enu
strukLuru. Njihow uticaj se ogleda uglawnom u boljem zadreavanju
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gasa u Lestu i uspor a.van j u sLar en j a hl eba.
Z;ikljuccl su izneLi razgc>veLno i jasno i u njima se konstatu-
j u dobri j eni rezul taLi o sastavu, znacaj u i uI ozi nepol ar ni h i
polarnih lipida kao i lipida iz skrobne granule u brasnu i pcrjedi-
nim fazama prt:cesa proizvodnje hleba i prc:mene u sasla.vu lipida
koje nasLaJu Lokom LopJ.oLnerg delovania r:a Lesto.
Na t:snt:vu l zneLe anal i. ze mo?e se donet,i sl edeci
ZA(LJUCIX
Dt>ktorska dj.serLaci ja mr Hade Filipovic, dlpI .
ine. tehnologiJe obraduje veCIma inLeresant.nu i akLuelnu
problemaLiku iz farinoloskih nauka. na kojoj je do sada
u sveLu vrlo malo radeno i ona predstavlJa znacajan
doprinos pt:znavanJu lipidne komponenLe braSna, Lest,a i
hl eba.
Rezul LaLi t>vog r ada dopr i nece da. se pr t:si r i zt)a-
nje tl sasLavu, znacaju i ulozi nepolarnih i polarnih
lipida, koji sr.r iako malo zasLupljene komponente brag-
prg r bi t.ni f a.k Lor k va1 1 teLa br asna , Lest.a i hl eba. Rad
ce pomt>ci da, se saEl eda mr>€tucnost" pr oi zvodnj e k omer ci -
jalnih J.lpidinih dodat-aka boljeg sa.sta.va 1 boljeg delo-
vanja u Lestu i tlme dobijanje hleba bolieg kvaliLeLa.
PREDLOG
Izradom CIve doktorske diserLacije, kandidaL mr Hada Filipo-
vLC, dipl. in2. Lehnologije ispunila je sve uslove kojl se Lra2e
za sLicanje naucnog sLepena. dokLora nauka, Pokazala je samosLal*
nosL u izu4avanju naucne liLeraLure, eksperiment'alnom radu i 1n-
Lerpret,aciji doblJenih rezultaLa te Komislja predl aze NasLavn{>-
nauenom ve6u fakulLeta da. prihvaLi t>vu diserLaciju i odredi dalum
j arrne odbr ane.
Nowi Sad, O5.le.1997. Cl anovi komi si je:
Prof. dr Milan bzeLj
Kal uder sk i
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